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bem allgemeinen 3uiatninenbrudf) toieber eine entfprechenbe Aufgabe 
geftellt, bie freilich ungleich fd)ti>erer ift; beun tior 1.500 ;ja(jrcn t)an= 
belto eg fid) in ber §auptfache um eine W iberlegung ber ©öt$en, 
tton STidjfen, bereu Stid)tfein man bei ihrem beuernben Verfügen balb
aufjeigen fonnte, 3itma( ber Verftanb ihnen nicht tne[)r glaubte, ober
um einen Kampf gegen ben pantheiftifefjen Sleupiatoniam ug ober 
mpftifcf>e 9Hetap[)i)ftt in ber ©nofig, ber fdjion fdjüneriger toar, meil
beibe Sag Kreu3 für eine Sor!>eit hielten, §eute bagegen halten fid) 
bie fatanifd>en SItächte hinter ber Sltagfe beg innertneitiiehen Tuf)i= 
ligmug tierborgen, ber bag Slichtg im allgemeinen burd) Slftitiigmug 
unb betriebfame ©efdf)äftigfeit tierbirgt, baburd) alfo borgibt ettoag 
3U fein unb nur gelegentlich im gqnigm us fein toahreg ©efidji beut» 
lief) 3eigt. 3 hm biefe <22tagfe 3U nehmen, erforbert neben bem ©lauben 
bett flaren V fid  für biefen Satbeftanb, m e Id) er fid) freilid> and) erft 
gan3 tiom ©lauben b,er ergibt, ©ine foldje s2l p o 1 o g e t i f ift barum 
nicht nur Sl u g e i n a n b e r f e t j u n g  m i t  W o r t  u n b  © e b a n f e n ,  
toag gerabe tljre tiorbergrünbige unb fidfjtbare ©eite im ©egenfat} 
31t einer Verfüttbigung ift, fonbern ein S e i l h < t b e n  am K a m p f
b e g  - S e i f t e  g ,  ber auf bag Kommen beg 9\eid)eg ©otteg in Kraft 
unb §errlichfeit am ©nbe biefer Welt3eit tiorbereitet. Dr. (g. fjüQing.
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3erid)te.
© e r  W e g .  ©tiangettfeheg Kirdfjenblatt ber 3Torbrheinprotiin3. 
91 r. 12. 29 . 6. 1947. „ßaienbienft in ber Kirche“ :
„©ine Kirche, in ber ber 2aie nodf> ein Problem  ift, ift nod) 
nidjt in Orbnung“ , fo fagte neulich ©r. ßifje in einer Slugfprache über 
bag Shem a: „©er fîaie tn ber Kirche“ . W enn mir biefen ©at} 3um 
STtafjftab nehmen, bann fönnen mir nicht behaupten, baß bei ung 
fd)ou alleg „in Orbnung“ märe, ©g gibt ba noch' feljr titel 3U tun, 
mancheg 3U beffern. ©od) fotiiel barf man teoi)l fagen, baß eg beutle 
überall in ber Kirche; neue 'llnfalje ju  tieranttoortlicher Baienarbeit 
gibt, ©ag gilt oor allein auf bem ©ebiet beg firdjtichen Unterrid)tg. 
Sleue Slufgaben finb f)ier ertoad)fen, in ber Ofoone aug ber Satfadje, 
bafj bie Kirche tiielerortg ben gefamten ‘'Religiongunterridjt mit eigenen 
Kräften erteilen muß, in ben W efoonen aug bem ^lüd^tlinggjuftrom, 
überall aug bem SHangel an jungem Vfarrernadjtoud)^.
©0 mirb aug B erlin  berietet, baß gegentoärtig 900 Katecheten, 
unb Kated}etiunen 250.000 Kinbern in ben bortigen ©djulen SRelt= 
giongunterrich't erteilen, g u r Slugbilbung weiterer Bef)rfräfte foll in 
Ktit^e in Verlitt=3 e!)lertborf ein ©eminar für !ird)lid>en ©ienft er» 
öffnet inerben. —  ©ie baprifche ßanbegfirdje t>at feit Krieggenbe über 
2C0 SHänner unb grau en  aug allen ©tänben mit ber ©rteilung tiott 
Sveligiongunterricht beauftragt, ©iefe 3ur ©utlaftung ber P farrer not» 
toenbigen §elfer toerben tion ber ©iafoniffenanftalt STeubettelgau in 
befonberen Kurfen auggebilbet.
3n Shüringen geht man über ben llm freig unterridf)tlicher Sluf= 
gaben hiftaug; bort plant bag ©öangelifd>e Banbegfirdjenamt bie ©r= 
richtung tion 2 Vrebigeridjulen, auf benen Baienprebiger herangebilbet 
toerben fönnen.
Snbern fo cjcfci>ie t̂, toag fyeute bie fircf)lid)c B otlage gebietet, 
»erben  mir jugleid) ein ©tüdf tneitcr geführt auf einem 'XÖcg, 
ber längft a l0 richtig unb nottoenbig erfannt tft: ber iö e g  ju r  Mrcfte 
beg allgemeinen ^rieftertum g.
(Eine neuartige JJorm tion Caienbienft fyabert bie ‘2Keti)obiften in 
'ilnterifa burd>gefül)rt. 20.000 P fa r re r  bitbeten bort 400.000 ßaien 
ju r  (Soangetifation aug, bie bann je 3U 3toeten § au g  um Q aus be= 
|uci)ten. 5)urd) bie bann au f biefe ‘Jöeife geführten feeIforgerticf)en 
©efpräcfye fyaben bie <2Heti)obiften in einem j}aijre 1 ‘JHi Ilion neue 
BTitglieber gewonnen. — t2Tun fommt eg natiirlici) nid)t auf bie großen 
3af)[ien a n ; mir wollen ung toeber tion irrten imponieren taffen, nod) 
u n i  an  iljnen flogen. (23 get)t and) nid)t barurn, f)ier einfad) ettoal 
n a ^ u m a d je n . d re ie rle i fdfjeint ung aber an  biefer B M b u n g  boef) 
bead)ten0toert: ber ^ifliugbefud) alg ein ©tüdf firdfjtidfjen ßaienbienfteg, 
bie gufam m enarbeit 3toifd>en P fa rre rn  unb ßaien bei ber V orbereitung, 
bie ©emeinfamfeit in ber 'ilusübung ju  3ü>eien unb breien. ßofynt 
eg nicf>t bod) bie Überlegung, mag aud) in unferen ©emeinben in 
biefer ^infid^t ntöglid), bielleid)t fogar notoeubig toäre?“
S V e u t f d j l a n b .  — © t u b i e  n t o  g u n g  j u r  V o r b e r e i t u n g  
b e r  S Q 3 c t t f o n f e r e n 3  1 9  48. Um bie öfumenifcfje © tubienarbeit 
in  3>ieutfdf>Ianb 3ur Vorbereitung ber (iöe[tfirc^enfonferen3 in <2tmfter= 
büm 1948 in (Sang 3U bringen, tjatte baö <2lu§enamt ber (E&3> tiom 
15.— 17. <JlpriI eine S ag u n g  nacf) i^ranffurt a/32t. einberufen. Ver= 
tretet ber SSHffenfcfyaft unb bie 'Beauftragten für ötumertifd^e <iln= 
ge[egenl)eiten ber i'anbeslirdjen unb ^ re ifird jen  nahmen baran teil, 
3>ie !2De[tfird^enfonferen3 toirb unter bem ©ammeltfjema „S o ttea  
§eilgp lan  unb bie llnorbnurtg  ber SSelt“ ftefjen. V ier öfutnenifd)ie 
©tubienfommiffionen bereiten bie ;2lrbeit tior (fiel>e ö l. V- 3>. 9,
1947).
11 ber biefe P la n u n g  berichtete ber B eauftragte beg fird)lid>en 
‘QJu&enamteg, Oberfonfiftorialrat 3>r. ©dfjönfelb. Cic. 'ÜTenn gab einen 
Stberblidl über b«n © tubienplan unter befonberer Berüdficbtigung ber 
beutfcfyen Beteiligung. (£0 folgten S infüfjrungen in bie Seem en ber 
ein3ieinen Äommiffionen, fotoie tn bag S te rn a  „SHe A utoritä t unb 
bie Biebeutuug ber jovialen- unb politifd>en B otfdjaft ber B ibel in 
ber © egentoart“ (öergl. Öl. V- ’2!r. 1, 1947). i in  alle ^Referate 
fnüpften fid) rege 'iMugfpracfjen. ©©bann mürbe in einer ©onber= 
befpred>mtg ber ünffenfdEjaftlicfyen sH titarbeiter bie B ilbung  tion ©tu= 
biengruppen, entfpred>enb ben öfumenifcfyen iiommiffionen, oorbereitet, 
f e rn e r  ttrnrbe in einer Befpred>ung ber lanbe0fird)iid)en B eauftragten 
befdjloffen, „biefe S?onferen3 0(0 ftänbige (Sinridjtung 311 fonftituieren, 
bie unter bem Vorfit} beg ßeiterg beg firdEjilidfjen ^ lu |enam te^ ftefjen 
unb tion biefen einberufen tr>irb. £>ierburd) fall bie öfumenifd>e silrbeit 
ber 2anbegfird)en mit ben B eg eb u n g en  beg fird}iidfjen s3lufeenamteg 
foorbiniert merben.“ 3)er ftelltiertretenbe Leiter beä lird)lid)en i1iuB,en= 
amteg, © tabtpfarrer ^ r id e , iy ran lfurt, » ieg barauf l)in, baß bie öfu= 
menifd>e © tubienarbeit einen m istigen  B eftanbteil ber lird)lid)ien s2lr= 
beit ibarftelle, für ben bie V eranttoortung tion ben ft'irdjert a l0 fold>en 
m itgetragen toerben müffe. S»iefe 3i'eiiß^u n 9 fanb bie 3uftim m ung 
ber itonferen3 ber ianbc0{ird)lid)en B eauftragten.
• /
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^tof. 3>r. (£mii Brunner, Sd>tüei3, bot einen toerttiollen Bei» 
trag 31t ber Bugfprad>e bar. öf .  «ß. $. ©enf.
a t f> 0 I i f df) e B e f o r m a t i o n g f  orfd>ung.  3n Btündjen 
mürbe tion fatf)oüfd)er ©eite bag „Snftitut für Beformaitiongforfcfyung“ 
unter ßeitung tion P. §ugo ßaug 0 . S . B . gegrünbet. ,,3>ag Snftitut 
tirili bie ft’onfeffionen 3U gemeinfamer toiffenfdjaftlidjer Arbeit über 
fragen ber Beforntationeijeit 3ufammenfüfyren unb einer ecf>ten Ber= 
ftänbigung bie B3ege bereiten.“ ö f .  3). ©enf.
3m Bafjmen eineg außerorbentiici) gut befugten Bortragg3t)fiug 
ber llna=©ancta=B'ettiegung in Stuttgart fprad) neben anberen aud) 
ber Sübinger Sije0ioqieprofeff0r Siarl Bbam, ber in feinem Bortrag 
bie ^rage berührte, toie bie fircfyUdfje <£ini>eit 3toif d)en $latf)olifen unb 
(£tiangelifd>en 3U tiertoirflidjen fei. iÖenn eg aud) bei einer Qeimfefyr 
3ur una fancta cati)o(ica in '©laubengfragen feine Äomprotniffe geben 
fönne, etflärte 5l\irl Bbam, fo toerbe bag (Entgegenfommen ber fatfyo* 
lifd)en &ird)e auf bem toeiten ©ebiet ber 5iird)en3itd>t unb ber Eircf)= 
iid>en Vrajtö um fo toeiti)er3iger fein. Bad) einer neueften münb= 
[icfyen Verlautbarung bes B aPitie£ bürften bie etiangeltfd>en ©Triften 
tion. Born bief eiben Bedjite ertoarten, tote fie bie unietteu ortfjoboren 
©emeinfd)aften beg Ofteng erhalten tjaben, fo bie ßiturgie in ber 
ßanbegfpracfye, Datenfeld), Bfarrfrau. S>ü3U äußerte fid) nun ber 
(£t>auge[. 3̂reffetferb-anb für B 3ürttemberg: ,,3)tefe 3ugeftänbniffe mögen 
in ben Bugen beg fatijoiifdjen Beurteiierg afö ein gro^ügigeg Bn= 
gebot erf deinen. ^ ü r ben etiangelifd)en S^riften btfben fie feine mög­
liche Sigfuffionggrunblage. ^ ü r it)n ift Caienfelcf) ober Bfarrfrau 
eine belanglofe Ston3effion, toenn eg in ber entfpredfjenbett Sad>e, 
nämltdfj in ben ©laubengfragieu, feine iiompromiffe geben fann: (£g 
ift für ben ebangelifd)en Pfarrer ein untioU3ief) barer ©ebanfe, baß 
er, ber i)eute bag Bbenbmal)! gefeiert E>at, morgen bie Bleffe 3ele= 
brieren foll, aud) toenn ii)m bie beutfdje S'pracfye, ber ßaienfeldji unb 
bie Bfarrfrau jugeftanben toerben. ©er etiangelifd>e (Eijrift ift burd) 
bie in ber Beformation ang £id>t getretene BSafyrtjeit gebunben. B 3ie 
fönnte er tion if)r fid) löfett? Bud> er fefjtti fid) nad> ber B 3ieber= 
tiereirtigung ber S?ird>en. Bber er fann unter ifj'r nidfjt eine einfache 
„Qeimfefjr“ 3ur fatljolifdjen ftirdje öerfteE)en. 3)enn bie Beformation 
toar für if>n nidjt ein Bbfatl tiom toaljren ©lauben, fonbem ein 
unmitteibareg gören auf bag B 3ort ©otteg. BKebertiemntgung fyat 
nur bann für itjn einen Sinn, toenn tljm bie tiolle B 3af)rf)ett ber 
reformatorifdjem Berfünbung für fein ©laubengleben erf)aiten bleibt. 
3>er B>eg 3ur itbertoinbung ber Spaltung füljrt nicf)t über eine 
„unierte proteftantifcfye ÄHrdi-e“, fonbern nur über eine gemeinfame 
Bntoort auf bie B 3ai)r[>eitgfrage.“
(S t. 3ofep^s=5ßIatt, Oregon, U. S . 31.).
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